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Mignières – Les Vergers
Fouille préventive (2010)
Pascal Gibut
1 À  15 km  au  sud-est  de  Chartres,  en  frange  sud  du  bourg  de  Mignières,  la  fouille
préventive  sur  le  tiers  nord  de  la  surface  diagnostiquée  au  lieu-dit  Les  Vergers,  a
débuté le 1er mars 2010 par un décapage total de 8 000 m2. Sous 0,40 m de terre arable
en moyenne, ont été dégagés des vestiges du Néolithique, des âges des métaux, des
périodes  gallo-romaine,  mérovingienne,  moderne  et  industrielle.  Les  niveaux
d’occupation  sont  rarement  conservés,  voire  inexistants  pour  les  périodes  les  plus
anciennes. La fouille a surtout porté sur des structures en creux dans le terrain naturel
(limons des plateaux colluvionnés). La chronologie relative des structures, le mobilier
révélé  par  leur  comblement  et  la  « logique » du plan  ont  permis  de  distinguer  dix
phases  d’occupation.  La  première  remonte  au  Néolithique moyen I  (bâtiment,  aires
d’activités, trois fours) et se caractérise par un habitat qualifié de pérenne au vu de
l’abondant mobilier lithique et céramique associé. La phase suivante (indices de l’âge
du Bronze, du deuxième âge du Fer et augustéen), trop lacunaire n’a pu être qualifiée.
Les  troisième et  quatrième phases  (Haut-Empire)  présentent  une  occupation  rurale
(partie  d’une  ferme  indigène ?)  avec  des  bâtiments  sur  poteaux,  une  mare  et  des
champs  organisés  selon  une  trame  orthonormée.  À  la  fin  de  l’époque  antonine,  la
création d’un grand fossé au sud du site, la densité du bâti  (caves,  bâtiments semi-
enterrés) au nord, le mobilier abondant et divers retrouvé dans les fosses de rejets,
signalent un habitat de type « vieux ». Dès le Bas-Empire, l’économie se diversifie avec
un rôle grandissant du travail du fer. Cette activité dominera la septième phase (grand
foyer de forge) pour une occupation mérovingienne très lacunaire. Après un hiatus de
plus de 1 000 ans dans le mobilier collecté, un grand chemin, probablement défini à
partir de divisions parcellaires du XVIIIe s. marque le retour à des occupations agricoles,
probablement  dès  le  Xe s.,  comme  le  révèlent  les  sources  écrites  et  historiques.
Depuis 2005,  le  remodelage  des  espaces  de  circulation  et  la  création  d’une  zone
pavillonnaire marquent la dixième phase.
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